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 التحليل الجغرافي لمواقع استيطان قرى الظهير الصحراوي
 (دراسة تحليلية لمحافظة قنا)
 1] محمد عبدالهادي أحمد رضوان[ 
 جامعة الأزهر -كلية الهندسة بقنا 1
 :الملخص
تعد القرية أقدم مراكز الاستيطان البشري، فعبر حقبة طويلة من الزمن وإلى  صرىر ا 
موطن للاسىتقرا،، وتعتبىر محاف ىة قنىا برىعيد مرىر مىن  هذا والإ سان يحاول البحث صن
أكثر المحاف ات تعرضا ًلمشكلة تزايد السكان، بما يقابله  قص في مستوى الدخل، ومن ثى  
٪ مىن 08الرىحراوي الىذي يقتىرن مىن  ال هيىرتكىون أكثىر احتياجىا ًللتنميىة العمرا يىة فىي 
 صىام الحكومىة المرىرية تنتهامساحة المحاف ة، أما قرى ال هير الرحراوي فهي خطة اس
، وخلىق وحمايىة الأ،اضىي الز،اصيىة ،لمحاف ىات الرىعيد صمق صىحراوي، لخلق م7002
خططت،  لما قياساً  وقلة السكان العزلة من تعا   القرى هذه أنإلا اقترادية جديدة،  صفر
والبنيىة  الأ،اضىي والمنشى ت فىي كبيىرة اسىتثما،ات مىن القىرى هىذه يفى ت  مما الرغ  صل 
فىي ، اتقليىدي  سىبيا ًصلى  جميىت مسىتوياتهذه المجتمعات بشكل ومنطق التحتية، حيث تنمو ه
ه صجلة التنمية العمرا ية بسرصة فائقة، والتي أغفلت معها العلاقة بين الوقت الذي تتحرك في
لذا تهدف هذه الد،اسة إل  الكشف صن صو،  مواقت المجتمعات العمرا ية والبيئة المحيطة،
العوامىىل التىىي تفاصلىىت فىىي  كىىذا، والمحاف ىىةإمكا يىىة التوزيىىت المكىىا ي للقىىرى الجديىىدة فىىي 
ق الاسىىتيطان للقىىرى، والتىىي تحقىىق للسىىكان متطلبىىاته  التوزيىىت، وصىىولاً إلىى  أفطىىل منىىاط
 الاجتماصية والاقترادية والبيئية، وذلك من خلال التحليل الجغرافي لمحاف ة قنا.
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 محاف ة قنا.
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 البحث:مشكلة 
تعتبر محاف ة قنا برعيد مرر من أكثر المحاف ىات تعرضىا ًلمشىكلة تزايىد السىكان، بمىا يقابلىه  قىص فىي مسىتوى 
٪ مىن مسىاحة 08يقتىرن مىن الدخل، ومن ث  تكىون أكثىر احتياجىا ًللتنميىة العمرا يىة فىي ال هيىر الرىحراوي الىذي 
وزيىىادة  ،حيىىث تىىرتبم تنميىىة التجمعىىات الرىىحراوية بعىىاملين هىىامين همىىا  التزايىىد المطىىرد فىىي السىىكان ،المحاف ىة
المتطلبات والاحتياجات تبعاً للتطو، الفكري والحطا،ي للتجمعات الرحراوية، وصل  ذلك تعتبر تنمية التجمعات 
لعمليىىة الملحىىة والموجهىىة لإيجىىاد تحىىولات فىىي الهياكىىل العمرا يىىة هىىي ا بطريقىىة مخططىىة ومد،وسىىة، الرىىحراوية
 بحيث تؤدي إل  تكوين مراكز صمرا ية يمكن الا طلاق من خلالها. ،والاجتماصية والاقترادية
 البحث:هدف 
محاف ىة قنىا،  ظهيىرللقرى الجديدة في  المناسب تهدف هذه الد،اسة إل  الكشف صن صو، إمكا ية التوزيت المكا ي
موصة العوامل التي تفاصلىت فىي التوزيىت، وصىولاً إلى  أفطىل مواقىت الاسىتيطان للقىرى، والتىي تحقىق للسىكان ومج
 متطلباته  الاجتماصية والاقترادية والبيئية، وذلك من خلال التحليل الجغرافي لمحاف ة قنا وظهيرها الرحراوي.
 فرضية البحث:
صد صل  صياغة وتحديد مدى ملاءمة الأ،اضي بشكل صام، يعتبر منهج التحليل الجغرافي والمكا ي أسلون يسا
والتعرف صل  الإمكا يات  الد،اسات التحليليةوذلك باستخدام  ،للتنمية العمرا يةخاصةً  والأ،اضي الرحراوية
 .المتاحة البيا ات ومقا، ة وتحليل ،والموا،د، وكذا المخاطر الطبيعية بمنطقة الد،اسة، وذلك بالاستعا ة بالخرائم
  منهجية البحث:
وأهمية الخرائم  ،المكا ي من خلال مراجعة الأدبيات لأه  مفاهي  التحليل ،يتبت البحث المنهج الاستقرائي التحليلي
مقا، ة تحليلية سوف يقدم البحث د،اسة  اكذو ،ودو،ها في تحليل المواقت للتعرف صل  ملاءمتها للتنمية العمرا ية
 تحديد مواقت الاستيطان المناسبة لقرى ال هير الرحراوي والتنمية بشكل صام.لل هير الرحراوي بمحاف ة قنا، ل
 المقدمة:. 1
  هىي  eihparg ،  هىي الأ،  oeG، حيىث eihpargoéGمرطلح "جغرافيا" في الأصل كلمة يو ا يىة وتعنىي 
ختلافاتىه هىو د،اسىة المكىان وافجىوهر الجغرافيىة  أمىا  .صلى  وصىف الأ، الجغرافيىا  هىي  الوصىف، بمعنى  أن
حيث أن التحليل المكا ي طريقة أو أسلون الجغرافيين في التحليل، فالتحليل المكا ي تخرص فرصي في وصلاقاته، 
"صل  المعلومات الجغرافي"، وهو في الحقيقة طريقة لفه  صالمنا بشكل أفطل، لمعرفة أين تتقوقت ال اهرات وما هو 
سة العلاقات ما بين ال اهرات المكا ية المختلفة، فالتحليل المكا ي المعن من وجودها في موقعها، وهو طريقة لد،ا
تطبيق صملي للمنهج الجغرافي الحديث القائ  صل  التحليل بد،اسة المكان والعلاقات، وتحويل البيا ات إل  معلومات 
أصىبح أمىر حتمىي  من هنا أصبح التوجه بالتنميىة العمرا يىة  احيىة الرىحراء .لاستخدامها في اتخاذ القرا، الأفطل
وضرو،ي لمواجهة مشكلة التزايد السكا ي في مرر، وظهو، المناطق العشوائية، والتعدي المستمر صل  الأ،اضي 
الز،اصية، حيث لا تفي التنمية الز،اصية بحاجة الزيادة المطردة في تعداد السكان، فالمساحة المأهولة في مرىر لا 
التخوم الرحراوية وال هير الرىحراوي للمىدن والقىرى القائمىة أ سىب ٪ من المساحة الكلية، وتشكل 7 -6تتجاوز 
المناطق للتوست العمرا ي والز،اصي، وبالتالي فإن د،اسة ال هير الرحراوي وخرائرىه والإمكا يىات والمىوا،د 
 المتوفرة، ومن ث  معرفة     اسىتغلالها، تشىكل مقومىات أساسىية لإقامىة مجتمعىات صمرا يىة ،يفيىة مسىتدامة تحقىق
القرى الريفية أحد ال واهر البشىرية  التنمية العمرا ية البيئية للمناطق الجديدة ذات الربغة الرحراوية، حيث تمثل
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التي اهت  الجغرافي بد،استها، حيث تحتل حيزاً صل  سطح الأ، ، وضمنها يتباين التوزيىت المكىا ي لاسىتعمالات 
 تها العوامل الطبيعية والاقترادية والاجتماصية.الأ، المختلفة بتأثير صوامل مختلفة، تبرز في مقدم
 الظهير الصحراوي: .2
التي تهدف لإسىكان الفقىراء  ظهرت صبا،ة "ال هير الرحراوي" في مرر، وأطلقت صل  أحد المشا،يت الإسكا ية
 وي".مشروع قرى ال هير الرحراب"سمي  ية توفيراً للرقعة الز،اصية. والذياوفي قرى بديلة في المناطق الرحر
 الز،اصىي  والنطىاق الز،اصيىة االزمىام الأ،اضىي  هايىة بىين المحرو، الجغرافي الحيز هوي: الصحراو والظهير
 يقرن ما إفادة في الرحراوي ال هير يسه  أن الممكن الرحراء. حيث من صمق في ك  2 بعد وصل  الرحراوي،
 صليىه، فقىم الرىحراوية الواجهىة ذات قىرىال اصتماد حالة في الجمهو،ية ،يف صدد سكان إجمالي من ٪ 9,51 من
  5002 ،يمدبولالبعيد.ا المدى صل  الداخلية القرى سكان اجتذان في  جح إذا النسبة وترتفت
لمحاف ىات  ، لخلىق صمىق صىحراويم7002 صىام الحكومىة المرىرية وقرى ال هير الرحراوي هي خطة اسىتنتها
والهىدف منهىا هىو حمايىة  ،كى  01التي كا ت صبا،ة صن شريم ضيق حول النيل كىان صرضىه لا يزيىد صىن  الرعيد
 . 7002 الأسوا ي،.اجديدة اقترادية الأ،اضي الز،اصية من النمو العمرا ي، وخلق فرص
 محافظة قنا:الخصائص الجغرافية ل. 3
الموا،د هذه  وتوزيت وخرائره، اتهي، من الواجب معرفة مؤهلاته، أي جرد موا،ده وتحديد إمكا ما لتهيئة إقلي 
 .داة المستعملة صادة لهذا الغر هو د،اسة وتحليل الإقلي  جغرافياً والأ. ات مجالياً يالإمكا و
 والعلاقة الإقليمية:والتقسيم الإداري  موقعال. 3.1
 البيئىة، مىوا،د مىن أصىيل ومىو،د طبيعي، مال ،أس الموقت، "بقوله شديد بتكثيف الموقت فكرة حمدان جمال لخص
حيث تقت محاف ة قنا بين دائرتي  ، 0891" احمدان، المكا ية العلاقات من من و،ة لشبكة فيةراالجغ المحرلة وهو
محاف ىة  وتحىدها شىمالاً  ،غربىاً  ˚23-′24شىرقا ًو ˚23-′05طىول  يجنوبىا،ً وخطى ˚62-′8الاً وشىم ˚62 -′51صىر 
 وغربا ًمحاف ة الوادي الجديد ،والرحراء الشرقية محاف ة البحر الأحمر ، وشرقاً محاف ة الأقرر وجنوباً  سوهاج
العرىر البطلمىي، وصاصىمة  يكى ، وبنيىت محاف ىة قنىا فى 006 يبحىوال وتقت جنون العاصىمة، والرحراء الغربية
مراكز  9كا ت تسم  قديما ًالمدينة البيطاء لكثرة طلاء بيوتها باللون الأبيض ، وتط  قنا  يالمحاف ة مدينة قنا االت
 -دشىنا -ي جت حمىاد -فرشوط - ، وه  من الشمال إل  الجنون اأبو تشت1إدا،ية بخلاف مدينة قنا الجديدة، شكل ا
يىة والجويىة والسىكك الحديديىة، قىوص ، وتتىوافر بالمحاف ىة شىبكة جيىدة مىن الطىرق البر -قفىم - قىادة -قنىا -الوقىف
  6102امركز معلومات قنا،  تربم بينها وبين المحاف ات المجاو،ة. يوالملاحة النهرية والبحرية، الت
 
    يوضح خريطة التقسي  الإدا،ي لمحاف ة قنا.1شكل ا
 للاسىتخدامات قىاً طب أ ىواع خمسىة إل  الأ،اضي ، وقد قسمت2ك  89701حوالي  قنا لمحاف ة الكلية المساحة ترل
 غيىر صىحراء صىن صبىا،ة ٪6,88 منهىا  ، ملخىص لنتىائج هىذه التحلىيلات، والتىي1، حيث يوضح جىدول االرئيسية
 المناطق افتشغله المتبقية المساحة أما المساحة، من ٪5,7 من يقرن ما الز،اصية الأ،اضي بالسكان، وتمثل مأهولة
  3002، جهاز شئون البيئةا .لمرا،فوا والقنوات النيل و هر والطرق والقرى الحطرية
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  3002، جهاز شئون البيئةا .محاف ة قنا]  يوضح تحليل استخدامات الأ،اضي في 1جدول [
 نسبة للمساحة الكلية (٪) 2المساحة الكلية كم وصف استخدام الأراضي م
 88,6 7659,820 مناطق صحراوية، مكاشف صخرية، أراضي بور. 1
 7,5 908,58 أراضي منزرعة. 2
 0,4 34,291 المناطق الحضرية، والصناعية، والمساكن الريفية، والطرق والسكة الحدبد. 3
 0,9 79,281 المياه: نهر النيل والترع والمصارف، والمناطق المعمورة بمياه الفيضان. 4
 2,6 082,847 غير مصنفة/مختلطة: أراضي مزروعة بالأشجار، مناطق رمالية...إلخ. 5
 001 89701 الإجمالي 
 ويمكن, شديد بوضوح فيها ذلك يتجل  التي غرافية،الج المواقت من محاف ة قنا موقت نأ ومما سبق يمكن أن  ستنتج
 مىوا،د مىن الموقىت يوفره ما متقعها، مو خرائص ذلك في موظفاً  معا،ً والمكان الإ سان يخدم بما موقعها استثما،
لتنمية ال هير الرحراوي لمحاف ة  مواقتمن هنا أصبح البحث صن ا. ،هواستثما استغلالها أحسن ما إذات، ياإمكا و
 ، ومن ث  تنمية كافة قطاصات الوادي، وبالتبعية المناطق الرحراوية 2، شكل اأمر حيوي لتنمية قطاع المحاف ة قنا
كيىد دو،هىىا ل هيىر الرىحراوي فىىي تأتنميىة العمرا يىىة لسىىتراتيجية الإاالرىحراء الشىرقية والغربيىىة ، حيىث تتمثىل 
طق جاذبة، ينعقد صليها الأمل في امتراص جزء كبير من الحراك السكا ي المتوقت، وتخفيف المشاكل الناجمة اكمن
 صن التكدس السكا ي الشديد في الوادي.
 
  بمحاف ة قنا. االباحث  الشرقي والغربي لل هير الرحراوي العرضية    يوضح مقترح التنمية العمرا ية2شكل ا
 61 مرىر بطىول ال هيىر الرىحراوي،   ىراً لتكىدس السىكان فىي شىريم وادي النيىل الطىيق، حيىث هنىاك تتميىزو
 صحراوي ظهير له مركز 39 المحاف ات تلك وتط ، صحراوي ظهير لها والدلتا القدي  الوادي مناطق في محاف ة
منها  قرية 0702 المراكز ذهه داخل الريفية التجمعات صدد ويبلغ المحاف ات، هذه مراكز إجمالي من ٪ 36 بنسبة
 من الاستفادة لها يمكن  ، والتي2كما هو موضح بالجدول ،ق  ا الرحراوي، ال هير صل  مباشرة واجهة لها 357
  7102ومباشرة. ا،ضوان،  فو،ية برو،ة الرحراوي ال هير
 .6002 للجمهو،ية صام بالنسبة الرحراوي ال هير ذات الريفية المراكز وتجمعات لسكان النسبية ]  يوضح الأهمية2جدول [







































 88 001 4,1003 001 562 001 11 سوهاج
 701 001 2,1452 001 491 001 21 قنا
 14 001 7,496 001 09 001 5 أسوان
 357 3,16 مليون 5,32 5,55 0702 3,36 39 ريف الجمهورية
عتبىىر مىىن أكثىىر المنىىاطق الرىىالحة للتنميىىة مىىن خىىلال ال هيىىر وبتحليىىل الجىىدول السىىابق  جىىد أن إقلىىي  الد،اسىىة ي
إقلىي   محاف ىاتمقا، ىة ب قرية، 701الرحراوي، حيث ترل صدد التجمعات الريفية ذات الواجهة الرحراوية إل  
، أي أن جميىت مراكىز وقىرى محاف ىة قنىا ذات واجهىة صىحراوية مباشىرة صلى  الرىحراء الشىرقية جنون الرعيد
هل صملية الاسترلاح وتوطين السكان في القرى الجديدة المتاخمة للقرى القائمة. وهذا هو السبب والغربية، مما يس
 الرئيسي لاختيا، إقلي  الد،اسة.




 مستويا ًتقريبا،ً سطحه يكون تكتو ياً  منخفطاً  ، بالسكان الآهلو النيل بوادي االمحيم محاف ةلل الغربي الجزء يحتل
 المحاف ة من الشرقي الجزء يكون بينما، الشمال في متر ٩٦ + إل  الجنون في متر ٧٨ + من بهمنسو ينحد، حيث
  9002االإدا،ة العامة للد،اسات البيئية،  .متر ٥٠٨ + إل  متر ٥٤٢ + بين ما ا،تفاصه يتراوححيث  مرتفعا،ً
 ترتفىت بوجىه فإ ىا لذا لنهر النيل، العام الا حدا، مت الشمال إل  الجنون من صامة برفة بالمحاف ة الأ،  وتنحد،
 برىفة والتنميىة صامىة اقترىادية الأ شىطة صلى  والموقت السطح م اهر تأثير الشمال، أما في صنها الجنون في صام
  5002اصلي،  :ييل فيما يتطح خاصة
 بالمقا، ة افوالا جر التعرية لعوامل صرضة أقل العادة يف الغربية محاف ة أ،  مثل المستوية السهلية المناطق -
 . الاقترادية التنمية موا،د أه  من بالمحاف ة التربة تعد حيث بالتربة احتفاظًا أكثري فه لذلك المرتفعة، بالمناطق
 .وميسر سهل بشكل العمرا ية المجتمعات قامةإ صل  المستوى السطح يساصد -
 .غير مستويال بالسطح بالمقا، ة الز،اصية المحاصيل من الفدان إ تاجية زيادة صل  المستوى السطح يعمل -
 .المحاف ة في التنمية صمليات يخدمة، بما جيد برية مواصلات شبكة إقامة صل  يساصد للسطح المستوى الشكل -
 مناخ محافظة قنا: .3.3
الرغ  من أن المطر لا يخطت لن ام يعتبر مناخ محاف ة قنا صحراوي حا، جاف، ويند، فيه سقوط الأمطا،، صل  
حيث تنهمر الأمطا، صل  هيئة سيول مدمرة لفترات قريرة في بعض المناطق امع مها صل  قرى ال هير محدد، 
حيىث   ،3جىدول ا الرحراوي المتاخمة للرحراء الشرقية . وترتفت د،جة الحرا،ة خىلال سىبعة أشىهر مىن العىام،
صات النهىا،، وتىنخفض لترىل أثناء سا م˚54يمكن أن ترل د،جة حرا،ة الهواء الم لل الع م  إل  ما يقرن من 
م، وهىذا المىدى يؤكىد أن منىاخ ˚02حيىث يقتىرن المىدى الحىرا،ي، مىن  أثنىاء سىاصات الليىل، م˚02إلى  مىا يقىل صىن 
. ويسقم صل  المحاف ة فيض شمسي ترل شدته وقت الذ،وة محاف ة قنا يمكن ترنيفه كمناخ صحراوي حا، جاف
أما الرياح السائدة فهي شمالية  يوم، خلال أشهر الريف،/2،ي/س كالو 0003 صل  الأسطح الأفقية إل  ما يقرن من
غربية وغربية وجنوبية غربية، محملة بالرمال والأتربة في بعض الفترات المختلفىة صلى  مىدا، العىام، خاصىة فىي 
 فرل الريف، وبعض أشهر الربيت، كما أن الغربية تقطت مسافات طويلة في الرحراء الغربية، بما يؤدي إل  ،فت
يتميىز منىاخ حرا،تها وتحملها بالكثبان الرملية، بما يىؤثر سىلبيا ًصلى  منىاخ المحاف ىة خاصىة فىي فرىل الرىيف. و
٪ وخاصة 02محاف ة قنا صموما ًبالجفاف وخاصة خلال الأشهر الحا،ة، حيث يبلغ متوسم الرطوبة النسبية حوالي 
٪ 54لما اتجهنا إل  الأشهر البا،دة حيث ترل إل  في شهري يو يو ويوليو، بينما يرتفت متوسم الرطوبة النسبية ك
  5102،ضوان وآخرون،ا في فرل الشتاء، وهذا ما يقلل الإجهاد الحرا،ي في فرل الريف.



























 2.0 2.0 2.0 63 65 64 9.6 9.22 9.41 يناير
 0.0 5.0 5.0 53 34 93 1.8 5.52 8.61 فبراير
 2.0 1.0 3.1 82 04  34 7.11 1.03 9.02 مارس
 3.0 2.0 0.1 42 92 62 6.61 2.53 9.52 أبريل
 2.0 4.0 0.1 71 72 22 1.12 9.83 0.03 مايو
 0.0 0.0 5.0 51 52 02 5.32 0.14 3.23 يونيو
 0.0 0.0 2.0 21 82 02 3.42 7.04 5.23 يوليو
 0.0 0.0 2.0 51 03 32 3.42 7.04 5.23 أغسطس
 0.0 0.0 1.0 81 43 72 3.22 5.83 4.03 سبتمبر
 2.0 3.0 2.0 22 04 13 3.91 3.53 3.72 أكتوبر
 1.0 21.0 1.0 03 24 63 7.31 7.92 7.12 نوفمبر
 1.0 5.0 2.0 33 35 34 9.8 4.42 6.61 ديسمبر
 :الهيدرولوجية ومصادر المياه . الخصائص3.4
 تعرجاتىه بكثىرة قنىا محاف ىة فىي النيىل  هىر ويتميزقنا،  بمحاف ة السطحية المائية الموارد أه  من النيل  هر يعتبر
 اسىتعمالها يمكن التي الجوفية المياه كمية فتقد، الجوفية للمياه بالنسبة الفعلي، أما النهر طول زيادة شأ ه من وهذا
 لا بينمىا اللقيطة بمركز قفم، ووادي قنا وادي في ممثلة سنة صل  شكل آبا، ا،توازية،/3م مليون ٠٢١ بنحو سنوياً 
  9002االإدا،ة العامة للد،اسات البيئية،  ة.بالمحاف  سنة/3م مليون ٦ حالياً  المستخدمة المياه كميات تتعدى
 المجلة العلمية الدولية ف  العما،ة،الهندسة والتكنولوجياالهادي أحمد ،ضوان/ محمد صبد
 
 
 قنا: بمحافظة الجيومورفولوجية الخصائص .3.5
مىن  الجيومو،فولوجيىة الوحىدات هىذه  ، حيث تتكون3بالمحاف ة، شكل ا جيومو،فولوجية وحدات ست تمييز يمكن
 الرىرف، وأحىوا  الجيرية، القديمة، والهطبة التركيبية الغرينية والسهول، الجبلية المناطق، والوصرة الأ،اض 
  9002االإدا،ة العامة للد،اسات البيئية،  الحديثة. الغرينية والسهول
 
 
  1027ا،ضوان،     مخطم يوضح ملخص للوحدات الجيومو،فولوجية لمحاف ة قنا.3شكل ا
 قنا: الجيولوجية بمحافظة . الخصائص3.6
لمىدى أحجىا، ، وذلىك للتغلىب صلى  خاصىية ا -يوجد بالإقلي  مواد بنىاء لهىا خاصىية اكتسىان بطيىر للحىرا،ة اطىون
ه المنطقىىة، أو بمعنى  آخىىر اسىىتعمال مىواد ذات سىىعة حرا،يىىة كبيىرة، حيىىث يىىؤدي الحىرا،ي الكبيىىر الىىذي تتميىز بىى
   0002. اهلال، ة ثابتة داخل المبن لف الزمني، مما يحافظ صل  د،جات الحرا،استخدامها إل  زيادة التخ
 ، الخريطة الجيولوجية لمنطقة وادي زيدون  وهي إحدى المناطق الرحراوية المتاخمة لمدينىة 4ويوضح الشكل ا
حرى  والطىين الرىفحي قنا، كعينة لمواد البناء المتوفرة بالإقلي ، حيث تشمل مواد البنىاء بالمنطقىة صلى  الرمىل وال
 هـ 3241 . االطاهر،يوالطفلة والحجر الجيري والرمل
 
  هـ 3241االطاهر،  .طق الرحراوية المتاخمة لمدينة قنا   الخريطة الجيولوجية لمنطقة وادي زيدون، إحدى المنا4شكل ا
 قنا: . المخاطر الطبيعية بمحافظة3.7
   7102ا،ضوان،  ثير صل  تنمية محاف ة قنا، وذلك مثل يوجد مجموصة من المخاطر الطبيعية التي لها تأ
 ويرجت سواء، حد صل  والنامية المتقدمة العال  بلدان تهدد يالت الطبيعية الكوا،ث من السيول تعدالسيول:  .3.7.1
 يف يقت ما كل وتغطية وصخو، و،مال طين من صليه تقوى ما كل وحمل اكتساح من الجا،فة المياه به تقوم لما ذلك
شكل  ،الأ،واح والممتلكات يف فادحة خسائر من ذلك صل  يترتب وما وغيرها، ومنش ت وبيوت أشجا، من طريقها
 ، 6شكل ا حيث تتعر محاف ة قنا للسيول القادمة من أصل  سلاسل جبال البحر الأحمر من الجهة الشرقية،  ،5ا
 -القرن وادي -السري وادي -قنا وادي مرب نطقةما :محافظةالب هاأهممن من خلال صدد من الأودية، والتي  وذلك





 والقرن قنا مثل وادي
 والعقب..إلخ. والسرى
 الحديثة: الغرينية
  هر امتداد صل  توجد
 النيل االز،اصات .
الجبلية:  المناطق
 بالجزء تتواجد
 المحاف ة من الشرق 
 الوعرة: الأراضي
  المنطقة الشرقية تحتل
 والجنوبية.
 ة:الغريني السهول
 الأ،اضي بين تقت
 الوصرة والجيرية.
 الجيرية: الهضبة
 المنطقة تحتل    
 والغربية. الشرقية 




  هـ 3241االطاهر،  .6991صام     يوضح مدى كمية الخسائر الناتجة من السيول الفجائية صل  قرى ومراكز محاف ة قنا5شكل ا
 
  
الوديان التي تأخذها الأمطا، والسيول كمجا،ي من قم  سلاسل جبال البحر     صو، جوية توضح شكل6شكل ا
  htraE elgooGالموقت الإلكترو ي الأحمر المتاخمة لمحاف ة قنا. ا
الرىحراء المرىرية تتعىر للريىاح التىي تىأت  مىن الشىمال الغربىي بسىرصات الكثبان الرملية والتصحر: . 3.7.2
ل الريف، حيث يكون التفريغ في الطغوط الجوية صالي جداً فوق الرىحراء متفاوتة وكبيرة وخروصا ًخلال فر
الغربية، مما يسبب زيادة في سرصة الرياح التي تأت  من الشمال والغرن، كما تهب في أحيان قليلة ،ياح قادمة من 
أقرى  الغىرن  يتتواجد بكميات كبيرة ف يالشرق صل  هذه المناطق، وتسبب حركة الرياح فوقها حركة للرمال الت
، وتمتد بطول 2ك  003مساحات ترل إل   يحيث يوجد بحر الرمال الأص   ف  ،7شكل ا صل  حدود مرر وليبيا،
حركتىه  ييهىدد فى يالحدود، وينشأ صن ذلك خطين من الرمال المتحركة  وه  خم غىرود أبومنقىا، وأبىومحرك الىذ
من بحر  ،بالكثبان الرمليةهير الرحراوي الغربي من خلال ال تتأثر محاف ة قنا  حيث مركز الخا،جة ومجاو،يه.
 يام التي تهب فيها ،ياح الخماسين من الغرن والجنون الغربي وخاصة في الأشهر الحا،ة.الرمال الع ي  في الأ
  
  هـ 3241اميرغني،     يوضح توزيت الكثبان الرملية واتجاهات الرياح بالرحراء الغربية في مرر.7شكل ا
 :بالمحافظة الاقتصادية . الخصائص4
تعتبر الأ شطة الاقترادية من أه  العوامل التي يجب مراصاتهىا فىي التخطىيم، فالاقترىاد  هىو صرىب الحيىاة وهىو 
 ياتخىىاذ المشىىروصات اللازمىىة للتقىىدم والرفاهيىىة، حيىىث تتفىىرع الأ شىىطة الاقترىىادية فىى المسىىئول أولاً وأخيىىراً صىىن
المحاف ىة إلى   الز،اصىة والسىياحة والرىناصة حسىب الأهميىة، وبالنسىبة للنشىاط الز،اصىي تبلىغ مسىاحة الأ،اضىي 
 المجلة العلمية الدولية ف  العما،ة،الهندسة والتكنولوجياالهادي أحمد ،ضوان/ محمد صبد
 
 
بالنسىبة  ٪ مىن المسىاحة بقرىب السىكر، أمىا08فىدان، ويىز،ع بالمحاف ىة  000004المز،وصة  بالمحاف ة حوالي 
٪ من إجمالي المنشات الرناصية بإقلي  جنىون الرىعيد، ويعتبىر مركىز  جىت 1.83للنشاط الرناصي فالمحاف ة بها 
حمادي أكبر مراكز المحاف ة من حيث النشاط الرناصي، ويليه مركزي دشنا وقوص، حيىث يوجىد بهمىا مرىنعين 
محاف ات السياحية لكثرة الآثا، الفرصو ية بقنا ود ىد،ة، بالنسبة للنشاط السياحي تعتبر محاف ة قنا من الأما  ،للسكر
 المحلىي النىاتج أن ، 4مي. وكما هو موضىح بالجىدول ،قى  اكما تحوي الكثير من آثا، العررين المسيحي والإسلا
 أن م،  جىد2102وطبقىا ًلتقىدير صىام  ،قنا تتحك  فيىه مجموصىة مىن الأ شىطة الاقترىادية المختلفىة لمحاف ة الإجمالي
 مىن ٪ 43,2 بنسىبة يسىه  مىازال يالىذ الرئيسىي القطىاع هىو، والز،اصة له النريب الأكبر من الناتج المحلي عقطا
٪ صن التقديرات السابقة، وهذا يعزى إلى  زيىادة  سىبة التعىدي صلى  4,2الإجمالي، حيث  قص بنسبة  المحلي الناتج
  5102امركز معلومات قنا، .ةالأ،اضي الز،اصي
  5102امركز معلومات قنا، م.2102ب الناتج المحلي للقطاصات الاقترادية الرئيسية لمحاف ة قنا صام يوضح  س]  4جدول [
 نسبة الناتج المحلي (٪) القطـــــــاع
 43,2 الزراعـة
 71,5 الصناعـة
 5,8 التشييد والبنـاء
 8,7 المواصلات والاتصالات
 7,6 الخدمات المالية والبنكية
 6,31 خدمة المواطنينالخدمات الحكومية و
 6,8 المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الصرف)
 4,9 التجارة، والمطاعم، والفنادق، والسياحة
 001 يجمـــــالالإ
 :الاجتماعية والنمو السكاني . الخصائص5
 قىرى إ شىاء ،خيىا تبنىي فىي وبخاصىة برمتهىا العمرا يىة التنميىة لعمليىة النجىاح مؤشىر يعد الاجتماصي البعد مراصاة
 في الواضح والبمء الحديثة العمرا ية المشا،يت من العديد في للمساكن الريفيين هجرة ظاهرة جديدة  لأن صحراوية
  تائج إلا هي ما العموم وجه صل  الريفية أو الحطرية الجديدة العمرا ية والمجتمعات بالمدن الرحراوي الاستيطان
 القىرويين حمىاس إلى  يىؤدي والتقاليىد والأصىراف والثقافي الإ سا ي البعد صاةالاجتماصي، فمرا البعد لإهمال طبيعية
 والمعىاملات التكنولوجيىة الأسىاليب اسىتخدام فىي أو جديىدة إسىكان   ى  مىن الجديىد تقبىل وفىي الإ مائيىة، للبىرامج
  5002امحروس، .الاقترادية الأ شطة في الحديثة والمعدات
 جميىت أي ا،ومسىتخدميه ةالمختىا، قىتاالمو بىين العلاقىة د،اسىة سىتيطان، يجىبالتنميىة والا مواقىت اختيىا، صنىدأمىا 
 العمىر فىي للموقىت المتوقعىون السىكان يختلىف ، حيىث خلالىه مىن يمىرون أو يعملىون أو يعيشىون، امعىه المتفىاصلين
  4002،  اصيس .مستخدمال احتياجات تلبيل قتاموال يحدد أن طمخالم عل ف، وغيرها الاجتماصية والطبقات الجنسو
فدان ، غير أن / سمة 0,71، ا2 ك / سمة 04,3 إل  ترلفالرعيد  جنون بإقلي  الكلية السكا ية الكثافةأما من حيث 
فدان  فىي محاف ىة / سمة 9,8، ا2ك / سمة 0432,7 هذه الكثافات تتفاوت في المناطق المأهولة في المحاف ات بين
م، جىدول 6002ي محاف ة البحر الأحمىر، وذلىك طبقىا ًلتعىداد فدان  ف/ سمة 01,7، ا2ك / سمة 6352,1سوهاج، و
بالنسبة للمساحة الكلية بذات المحاف ة   را ًلوجود ظهير صحراوي  2ك / سمة 1,5  ، بينما  جدها لا تتجاوز5،ق  ا
 تشكلف الرحراوي، للامتداد مساحات إل  الرعيد جنون إقلي  حتياجا ظل وف  كبير مقا، ة بباقي محاف ات الإقلي .
االإدا،ة  قوميىة. كثىروة الز،اصيىة الأ،اضىي صل  الطغم لتخفيف للتوست الفرص أه  أحد الكثافات المنخفطة هذه
  9002العامة للد،اسات البيئية، 
م. االإدا،ة العامة للد،اسات 6002]  يوضح الكثافة السكا ية الكلية بإقلي  جنون الرعيد ومحاف ة قنا طبقا ًلتعداد 5جدول [
  9002ة، البيئي
 المحافظة
 الكثافة السكانية على المساحة الكلية الكثافة السكانية على المساحة المأهولة
 نسمة/فدان 2نسمة/كم نسمة/فدان 2نسمة/كم
 1,4 833,5 9,8 0432,7 سوهاج
 1,1 662,4 6,9 3561,4 قنا
 0,7 171,9 7,7 5281,1 الأقصر
 0,1 71,5 4 ,6 3901,5 أسوان
 0,0 1,5 01,7 6352,1 البحر الأحمر
 0,71 04,3 7,5 0971 الإقليم
 المجلة العلمية الدولية ف  العما،ة،الهندسة والتكنولوجياالهادي أحمد ،ضوان/ محمد صبد
 
 
وتعتبر محاف ة قنا برعيد مرر من المحاف ات التي تحتاج للتنمية العمرا ية في ظهيرها الرحراوي، حيث يتزايد 
 تعداد لبيا ات طبقًا قنا محاف ة سكان صدد  ، حيث وصل8شكل اهـ ، 3241االطاهر،  صدد السكان فيها بشكل كبير،
٪ من السكان فىي 12يعيش حوالي حيث  ،٪٢,5 ن يقد،  مو  سمة، بمتوسم معدل 2,614,840 إل  م،6002 صام
٪ في المناطق الريفية. وتعتبر محاف ة قنىا شىأ ها شىأن محاف ىات إقلىي  جنىون الرىعيد فىي 97الحطر بينما يعيش 
امركىىز معلومىىات  ٪.7,1م إلىى  6002مرىىر، منطقىىة للهجىىرة الخا،جيىىة. حيىىث وصىىل معىىدل هجىىرة السىىكان صىىام 
  6002، االجهاز المركزي، تعداد  5102قنا،
 المنىاطق يفى 4,8 بىين مىا تتىراوح أفىراد ٥ إلى  قنىا محاف ىة فىي المعيشىية الأسىرة فىي السكان صدد متوسم يرلو
 بىال روف الحجىرة فىي الأفىراد صىدد أو السىكا ية الكثافىة معىدل حيث يرتبم الريفية، المناطق في 5,2 و الحطرية
 في 1,44 بين ما وتتراوح فرد 1,14 إل  قنا محاف ة في المتوسم ويرل، المعيشة ومستوى الاجتماصية الاقترادية
 الأسر من ٪11 بحوالي سيدات تعولها التي المعيشية الأسر ،تقد، والحطرية المناطق في 1,13و الريفية المناطق
  3002اجهاز شئون البيئة، المهمشة.  الاجتماصية المجموصات من وتعتبر المعيشية،
ولمستوى التعلي  تأثير مباشر في  جاح التنمية العمرا ية، حيث أصبحت المعرفة العلمية قىوة اجتماصيىة واقترىادية 
نالك صلاقة وثيقة بين العل  الن ري والتكنولوجي من جهىة وبىين المؤسسىات التربويىة مىن بحد ذاتها، فقد أصبحت ه
ة ووسىائله عمليىجهة أخرى، حيث تمد المؤسسات التربوية العل  للعنرر البشري، وتستمد منه معطياته الن رية وال
فبتطىو،ه يتطىو، اقترىاد الىدول المعاصىر،  التعليمية، بمعن  أن هناك ا،تباط وثيق بين التقدم العلمىي والتكنولىوجي
  بعىد صىام واحىد مىن ٪03والعكس صحيح. كما يشير الخبراء والمخترىون، إلى  أن إ تاجيىة العامىل ترتفىت بنسىبة ا
  1102اأحمد،   بعد الد،اسة الجامعية. ٪06  بعد إ هاء الد،اسة الثا وية، وا٪23الد،اسة الابتدائية، وبنسبة ا
 محافظة قنا:استيطان قرى الظهير الصحراوي باقع موأفضل  تحليل مقارن لتحديد .6
بداية يت  تحديد أفطل مواقت التنمية، من خلال خرائص الموقت ومميزاته وصلاقاته الإقليمية بغيىره مىن التجمعىات 
حسب  وصية الموا،د التي تتىوفر بىه، ويمكىن إيجىاز المعىايير الهامىة التىي يمكىن صلى  أساسىها تحديىد أفطىل مواقىت 
 هـ 3241والتنمية العمرا ية في البيئة الرحراوية صل  المستوى القومي والإقليمي فيما يلي  اسال ،  الاستيطان
 الطبوغرافيا  وين ر لها في هذه المرحلة بشكل صام وتستبعد المناطق شديدة الوصو،ة. -
 طبيعة التربة وتكوينها الجيولوجي بشكل صام اكالبعد صن منطقة بحر الرمال الع ي  . -
 .... . -المرافق  –من مراد، المياه والقرن من شبكات البنية الأساسية االطرق القرن  -
 مناطق استرلاح مستقبلي . –موا،د طبيعية مختلفة  –التوست في الموقت امناطق صمرا ية قائمة  -
 مواد خام . –طاقة  –القرن من مراد، الثروات الطبيعية اتعدين  -
 دمات الإقليمية.الا،تباط بمحاو، التنمية والقرن من الخ -
 وجود  واة صمرا ية قائمة بالفعل اوهو صنرر تفطيلي . -
 ..... . -زلازل  –البعد قد، الإمكان من المواقت المعرضة للمخاطر الطبيعية اسيول  -

















 م. االباحث 4102-0002   مخطم يوضح صدد السكان الكلي في محاف ة قنا في الفترة ما بين صام 8شكل ا
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حيث يتوفر في محاف ة قنا ظهير صحراوي من جهة الشرق، وآخر من الجهة الغربية، ومن خلال د،اسة خريطة 
لزيا،ة الميدا ية لل هير الرحراوي الشرقي والغربي لمحاف ىة قنىا، يمكىن إيجىاز مجموصىة مىن محاف ة قنا، وكذا ا
المعايير الهامة التي صل  أساسها يمكن تحديد واختيا، أفطل مناطق التنمية والاستيطان لقرى ال هير الرحراوي 
مىن خىلال مقا، ىة بىين  سىة، وذلىكالاقترادي والاجتماصي لسكان منطقىة الد،المحاف ة قنا، والتي تحقق الاستقرا، 
ال هيىىر الرىىحراوي الشىىرقي والغربىىي لمحاف ىىة قنىىا، ومىىن ثىى  اختيىىا، أفطىىل المواقىىت للتنميىىة العمرا يىىة الريفيىىة 
 . 6المستدامة، وهذه المقا، ة يوضحها جدول ا
  االباحث  واقت التنمية.]  يوضح مقا، ة بين ظهير صحراوي الرحراء الغربية والشرقية لمحاف ة قنا لاختيا، أفطل م6جدول [
 
 ظهير الصحراء الشرقية ظهير الصحراء الغربية أوجه المقارنة
 النيىل بىوادي االمحىيم المحاف ىة مىن الغربىي الجىزء يحتىل الطبوغرافيا
 يكىىون تكتو يًىا منخفًطىىا ، بالسىكان الآهىىل الجىزء وهىو
 ينحىد، حيىث ،كمىا بالشىكل التىالي تقريبًىا، مسىتويًا سىطحه
 فىي متىر ٩٦ +إلى  الجنىون فىي متىر 78مىن   منسىوبه
كيلىومتر فىي الرىحراء  6-4. ويتراوح صرضه من الشمال
الغربية، تحىده مىن الغىرن بعىض هطىان الحجىر الجيىري 
 ذات الا،تفاع المنخفض.
حيىث  مرتفًعىا، المحاف ىة الشىرقي مىن الجىزء يكىون بينمىا
متىر، وهىو  ٥٠٨ + إلى  متر ٥٤٢ + بين ما ا،تفاصه يتراوح
جبال البحر الأحمر، وهىو صبىا،ة صىن أ،اضىي  متاخ  لسلسلة
، مع مهىىا هطىىان مىىن الحجىىر كمىىا بالشىىكل التىىاليوصىىرة، 
الرملىي والجيىري، فيمىا صىدا بعىض الوديىان المنبسىطة، مثىل 






تها لأ ها  تجىت مىن ترسىيب الطمىي تتميز الأ، بخروب
فىىىي أوديىىىة صديىىىدة، وتتميىىىز بكبىىىر المسىىىاحات المنبسىىىطة 
والرىالحة للز،اصىىة، فيمىا صىىدا هطىبة الرىىحراء الغربيىىة 
 شمال المحاف ة، وجبل الجير جنون المنطقة الغربية.
بعض الأ،اضي خربة وصىالحة للز،اصىة وخاصىة أ،اضىي 
ريىة والرمليىة الوديان، أما الأ،اضىي الىوصرة والهطىان الجي
التىي تتميىز بهىىا الرىحراء الشىرقية فغيىىر صىالحة للز،اصىىة، 
، يمكىىن صلىى  أساسىىها إقامىىة ولكنهىىا تعتبىىر ثىىروات تعدينيىىة
 المرا ت والمحاجر.
مصةةادر الميةةاه 
 المتوفرة
الأ، صل  مياه جوفية تجمعىت مىن الأمطىا، فىي  يتحتو
الأزمنىة الماضىية االخىزان الربىاصي ، بالإضىافة إلى  أ هىا 
الحىين  جدد  تيجة للأمطا، التي تهطىل صلى  المنطقىة بىينتت
والأخر، لىذا تسىمح الأ، هنىاك بالتوسىت الز،اصىي. كمىا 
 يمكىىن حجىىز ميىىاه السىىيول والاسىىتفادة منهىىا فىىي الز،اصىىة.
 توفير مياه الشرن.لويمكن اصتماد القرى الجديدة صليه 
يمكىىن الاصتمىىىاد صلىىى  الميىىىاه الجوفيىىة المتىىىوفرة مىىىن خىىىزان 
 يالرملى الحجىر خىزان يتميىز لرملىي النىوبي، حيىثالحجىر ا
 قنىا، ويتميىز محاف ىة بشىرق واسىت يجغرافى بتوزيىت يالنىوب
للميىاه. كمىا يمكىن الاصتمىاد صلى   صاليىة بإ تاجيىة الخىزان هىذا
ميىاه السىيول بعىد تخزينهىا فىي صمليىة التوسىت الز،اصىي. كمىا 






يتىوفر فىي ال هيىر الرىحراوي محىو، تنميىة قىوي وفعىال، 
القاهرة الرىحراوي الغربىي، وهىو  –وهو طريق الأقرر 
طريىق ممهىد وواسىت يمتىد مىن بدايىة المحاف ىة جنوبىا ًإلى  
 هايتهىىا شىىمالاً، ويتميىىز باترىىاله بجميىىت المراكىىز وقىىرى 
، ويمكىن كمىا بالشىكل التىاليالجهىة الغربيىة، المحاف ة مىن 
الاصتمىىاد صليىىه فىىي النقىىل والتسىىويق والترىىدير والتجىىا،ة 
 لمنتجات القرى الريفية الجديدة.
لا يتىوفر بىال هير الرىحراوي الشىرقي أي محىاو، تنميىىة أو 
طىىىرق ،ئيسىىىية يمكىىىن الاصتمىىىاد صليهىىىا فىىىي صمليىىىة الىىىربم 
ترىال المباشىر ، سىوى الاكمىا بالشىكل التىالي والمواصلات،
بالقرى القائمىة، وهىي صبىا،ة صىن طىرق ضىيقة وغيىر ممهىدة 
 –وتمىىر داخىىل القىىرى القديمىىة حتىى  تنتهىىي بطريىىق القىىاهرة 
أسوان الز،اصي الشرقي، وذلك يرجىت للطبيعىة الطبوغرافيىة  
  تيجة لمتاخمة القرى القائمة لسلاسل الجبال والهطان.
  






ر فىىىىي المنطقىىىة مسىىىىاحات شاسىىىعة مىىىىن الأ،اضىىىىي يتىىىوف
المنبسىىىىطة الرىىىىالحة للز،اصىىىىة، بالإضىىىىافة إلىىىى  وجىىىىود 
مسطحات كبيرة مىن الحجىر الجيىري فىي جنىون المنطقىة، 
، والذي يمكن اسىتخدامه فىي إ تىاج مىواد كما بالشكل التالي
بنىىىىاء محليىىىىة مىىىىن البيئىىىىة ملائمىىىىة ومتوافقىىىىة للتجمعىىىىات 
شىاء مرىىا ت للأسىىمنت الرىحراوية الريفيىىة، كمىا يمكىىن إ 
 والتي تعتمد صل  الحجر الجيري.
يتوفر في المنطقة مساحات محدودة من الأ،اضىي المنبسىطة 
الرالحة للز،اصة، والتىي تتمثىل فىي الوديىان، بالإضىافة إلى  
وجود مسطحات كبيرة من الحجر الجيىري والحجىر الرملىي، 
، والىذي يمكىن اسىتخدامه  فىي إ تىاج مىواد كما بالشكل التىالي
بنىىاء محليىىة مىىن البيئىىة، كمىىا يمكىىن إ شىىاء مرىىا ت للأسىىمنت 
تعتمد صل  مسطحات الحجر الجيري. ومنهىا بالفعىل امرىنت 






جميىىت مراكىىز وقىىرى المحاف ىىة مىىن الجهىىة الغربيىىة لهىىا 
 ظهيىىر صىىحراوي صىىالح للتنميىىة والاسترىىلاح الز،اصىىي
والرىىناصي، ومترىىل اترىىال مباشىىر بىىالمراكز والقىىرى، 
والتىىي مىىن الممكىىىن اصتمىىاد القىىرى الجديىىىدة صلىى  القىىىرى 
القائمة في بعض الخىدمات وخاصىة فىي المراحىل الأولى ، 
كذلك يمكن الاصتماد صليها في جلب السكان الجىدد لمنىاطق 
 الاسترلاح الجديدة.
ظهيىر  بعض مراكز وقرى المحاف ة مىن الجهىة الشىرقية لهىا
صىىىىىىحراوي صىىىىىىالح للتنميىىىىىىىة والاسترىىىىىىلاح الز،اصىىىىىىىي 
والرىىىناصي، ومترىىىل اترىىىال مباشىىىر بىىىالمراكز والقىىىرى، 
والىىىبعض الأخىىىر لىىىيس لىىىه ظهيىىىر صىىىحراوي مىىىن الناحيىىىة 
الشىىرقية، مثىىل مركىىز  جىىت حمىىادي، وفرشىىوط، وأبوتشىىت، 
وجزء كبير من مركز دشنا، حيث يحده  مىن الشىرق هطىبة 
  جت حمادي الجيرية المميزة.
لمخةةةةةةةةةةةةةةةةاطر ا
 الطبيعية
يتعىر ال هيىر الرىحراوي الغربىىي فىي بعىض الأحيىىان 
لبعض المخىاطر الطبيعيىة مثىل السىيول والتىي تنهمىر صلى  
فتىىرات متباصىىدة، كمىىا يتعىىر لمخىىاطر الكثبىىان الرمليىىة 
لقربىىىه مىىىن بحىىىر الرمىىىال الع ىىىي  الموجىىىود بالرىىىحراء 
 الغربية، وخاصة أن اتجاه الرياح السائدة من الغرن.  
ير الرىحراوي الشىرقي أكثىر صرضىة لمخىاطر السىيول ال ه
المدمرة، وذلك لمتاخمة ال هير الشرقي لسلسىلة جبىال البحىر 
الأحمىىىىىىر والتىىىىىىي تنتهىىىىىىي بالوديىىىىىىان الرىىىىىىالحة للز،اصىىىىىىة 
، ممىىا قىىد يلحىىق بهىىا الطىىر، المباشىىر، والتىىي والاسترىىلاح
 تحتاج إل  تكلفة صالية لمجابهتها.
المفاضلة بين  كذاو بين ال هير الرحراوي الغربي والشرقي لمحاف ة قنا، ، ةومن خلال د،اسة وتحليل جدول المقا
مميزات وصيون ال هير الرىحراوي الشىرقي والغربىي لمحاف ىة قنىا، فقىد تى  اختيىا، ال هيىر الرىحراوي الغربىي 
ظهيىر  كمنطقة استرلاح ممهدة وذات مميزات كثيرة، منها اتساع الرقعة الرحراوية التي يمكن اسىتغلالها كقىرى
 . 9صحراوي لإقلي  الد،اسة، شكل ا
 
  االباحث  .قرى ال هير الرحراوي لمحاف ة قنامواقت استيطان    خريطة توضح المنطقة المقترحة ل9شكل ا
، بمتوسم 2ك  7851فدان تقريبا،ً بما يعادل  607773حيث يتطح أن المساحة الإجمالية الممهدة للاسترلاح ترل 
ك  تقريبا،ً يترل بها مباشرة طريق  001ك  تقريبا،ً وبطـول يقترن مـن  78,51ية حوالي صمق في الرحراء الغرب
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القاهرة الرحراوي الغربي، كمحو، هام واستراتيجي لتنمية ال هير الرىحراوي الغربىي و جىاح فكىرة  –الأقرر 
ذا بالإضىافة إلى  أن صلاقىة مشروع القرى الريفية المقترح بمىا يحقىق التنميىة العمرا يىة المسىتدامة لمحاف ىة قنىا، هى
الموقت المقترح بالقرى الريفية المجاو،ة والتي تعتبر المغذي الرئيسي من حيث السكان والعمالىة الز،اصيىة للقىرى 
يعتبىر ال هيىر الرىحراوي الغربىي لمحاف ىة قنىا ذو اترىال مباشىر بىالقرى القائمىة وبطىول المحاف ىة، فالمقترحة، 
 ك . 4-2ومحو، التنمية  ومتوسم مسافة من القرى القائمة
 ، يمكن اقتراح خطة طويلة المدى ترل إل  ثلاثىة صقىود، لتنميىة 11 ، ا01ومما سبق وكما هو موضح بالشكلين ا
صبا،ة صن  في العقد الأول، الموقت المقترح لاستيطان قرى ال هير الرحراوي، التنمية، حيث تكون المرحلة الأول 
فىي القىاهرة الرىحراوي الغربىي   و -ئمة، ومحو، التنمية اطريىق الأقرىرجزء الأ، المحرو، بين القرى القا
أما المرحلة الثا ية في العقد الثا ي، فهي جىزء زيادة صدد السكان وبالتالي الحاجة لخدمات صل  مستوى أكبر، حالة 
ثالث، فتكون من أما المرحلة الثالثة في العقد ال، ك  6-4الأ، من محو، التنمية وصمق في الرحراء بمتوسم من 
كمىا يمكىن اسىتغلال   هاية المرحلة الثا ية وحت  الهطبة المرتفعىة التىي تحىد الأ، المنبسىطة مىن  احيىة الغىرن.
ال هير الرحراوي الشرقي في إ شاء قرى صناصية تعتمد صل  الثروات التعدينية التي يتميز بها، أو إ شاء تجمعات 
 الجديدة في ال هير الرحراوي الشرقي. سكنية، كما هو الحال من تشييد مدينة قنا
 ا 
 




محاف ة قنا بعد توقيت مراحل مواقت استيطان قرى ال هير الرحراوي المقترحة خريطة     يوضح تغير11شكل ا
  سترلاح المستقبلي كتنمية صمرا ية مستدامة لإقلي  الد،اسة. االباحث ومناطق الا
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 التوصيات:الخلاصة و .7
. تنتشر بجمهو،ية مرر العربية محاو، التنمية ذات الإمكا يات الكبيرة، إلا أن أهمها صل  وجه الخروص تلك 1
ق منها تنمية سريعة لما تتمتت به من التي تمتد بمحاذاة وادي النيل والمتاخ  للمدن والقرى القائمة، حيث تتحق
 مقومات طبيعية تجتذن ،ؤوس الأموال والمشا،يت العمرا ية والز،اصية والرناصية. 
يتوفر في محاف ة قنا مساحات شاسعة من الأ،اضي الرحراوية الرالحة للاسترلاح الز،اصي وإقامة العديىد  .2
 صناصر الربم من طرق ومواصلات كمحاو، للتنمية.كما يتوفر في مع   المناطق  ،من المشروصات التنموية
 .الز،اصية الطغم صل  الأ،اضي فرص للتوست لتخفيف الكثافات السكا ية بقنا منخفطة، والتي يمكن أن تشكل. 3
. توفر مواد البناء الطبيعية المحلية بشكل كبير، والتي يمكن الاصتماد صليها بشكل أساسي في المشروصات المختلفة 4
ال هير الرحراوي بالمحاف ة، بالإضافة إل  إمكا ية اصتماد القرى المقترحة في مواقت الاستيطان صل  المياه  لتنمية
 الجوفية المتوفرة في المحاف ة بشكل كبير.
تحتاج تنمية التجمعات الرحراوية المررية تبني أفكا، ومفاهي  تنموية تختلف صما هو سائد، خاصة فيما يتعلق . 5
 التنمية وطرق استغلال الموا،د و    الطاقة والتعامل مت الموا،د المائية. بنمم وأسلون 
الدولة، وهذا يمكن أن يكون  خطَة مد،وسة للتوزيت السكا ي ويكون ذلك بشكل صحيح صل  جميت أ،اضي وضت. 6
 بنقل المشا،يت والمرا ت إل  المناطق الرحراوية.
 سترلاح للأ،اضي بأساليب صلمية تناسب البيئة الرحراوية.تعمير الرحراء بيئيا ًوذلك بعملية اأهمية . 7
ضىىرو،ة الاسىىتفادة مىىن المىىوا،د الطبيعيىىة والبشىىرية المتىىوفرة بىىالإقلي ، بمىىا يحقىىق التنميىىة العمرا يىىة الشىىاملة . 8
 والمستدامة.
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